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Stroke merupakan masalah kesehatan yang potensial menimbulkan depresi dan gangguan 
fungsional, sosial personal. Upaya pemulihan dapat dilakukan melalui program rehabilitasi. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui beberapa faktor yang berhubungan dengan tingkat 
depresi penderita pasca stroke di Instalasi Rehabilitasi Medik RSUP Dr. Kariadi Semarang. 
Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan cross-sectional. Alat 
penelitian yang digunakan adalah kuesioner karakteristik responden, Hamilton Rating Scale 
for Depression. Sampel adalah total populasi, yaitu sebanyak 34 pasien. Setelah dilakukan 
analisis statistik diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gangguan 
sensori dengan  
tingkat depresi, dengan nilai p = 0,007; POR=14,375. 
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